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はじめに
南日本一帯で夏季に鳴く クマゼミCryptotympana facialis （半麹目，セミ科）が，和歌山県西牟婁郡白浜
町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所構内で9月から11月にかけて 遅鳴きした記録をした （久保田 ・













月日 鳴き時間幅 （鳴き始めと鳴き終わりの時刻） 鳴いた回数
9月 2日 l分 (6:58 - 6:59) 
9月 8日 l分 (9:50- 9:51) 
9月 9日 l分 (9:09- 9:10) 
9月10日 l分 (7:18-7:19) 
9月21日 1分 (10:44 -10:45) 
9月25日 l分 (12:19-12:20) 
9月26日 3分 (7:25 - 7:28) 3 
9月27日 l分 (9:05 9:06) 
9月29日 l分 (8:25 8:26) 
10月 4日 l分 (9:03- 9:04) 
Fhu －－ム










(8:55 - 14:32) 7 
。：19- 10:47) 5 
(9:40 - 9:41) 
(11 :00 - 12:00) 2 
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